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MOTIVACIJA I NAVIKE 




Pijenje alkoholnih pića kod adolescenata jedan je od 
najvećih javno zdravstvenih problema mladih u svijetu. Istra-
živanja provedena u Republici Hrvatskoj također potvrđuju 
značajnu raširenost ove pojave kod srednjoškolaca s podat-
kom da je gotovo 92% mladih do 16. godine kušalo neko od 
alkoholnih pića. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti pojavnost 
i motivaciju za pijenjem piva i drugih alkoholnih pića kod 
učenika srednjih škola grada Dubrovnika s obzirom na razli-
čita sociodemografska obilježja. Također, u radu je istražena 
motivacija srednjoškolaca za pijenjem piva, kao i razlike s ob-
zirom na spol. U istraživanju je sudjelovalo 789 učenika drugih 
i trećih razreda srednjih škola s područja grada Dubrovnika. 
Rezultati su pokazali kako je 92% adolescenata probalo neko 
alkoholno piće. Veći postotak učenika u odnosu na učenice je 
konzumirao pivo i vino, a kada je riječ o žestokim alkoholnim 
pićima, učenici i učenice su jednaki. Učenici strukovnih, osobi-
to trogodišnjih strukovnih škola, konzumiraju više alkoholnih 
pića od učenika iz gimnazija. Kada je u pitanju veza između 
konzumacije alkoholnih pića kod adolescenata i njima bliskih 
osoba, pokazalo se da je konzumacija alkoholnih pića veća kod 
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adolescenata ako i njihovi vršnjaci (bliski prijatelji i partneri) piju. Također je utvrđena 
povezanost između pijenja adolescenata i roditeljske konzumacije piva. Najčešći izvori 
motivacije za pijenjem piva su zabava i opuštanje od svakodnevnih briga, najčešće 
piju kada se osjećaju sretno i kada im je dosadno, a pijenje ove vrste pića povećava 
im raspoloženje i doprinosi osjećaju opuštenosti. S obzirom na dobivene rezultate, 
istaknuta je potreba za provođenjem znanstveno utemeljenih programa prevencije 
pijenja te promocije mentalnog zdravlja srednjoškolaca. Također je istaknuta važnost 
uključivanja roditelja u preventivne programe, uloge zajednice u promociji zdravih 
stilova života mladih te organiziranja konstruktivnih načina provođenja slobodnog 









na	 verbalnoj	 i	 vizualnoj	 razini,	 kao	 i	 smanjenje	 kognitivnih	 sposobnosti	 (Nikolić,	
2004.;	Spear,	2018.).	Adolescenti	koji	piju	nerijetko	 imaju	probleme	u	ponašanju,	










sljednjeg	ESPAD-ovog	 istraživanja	 (ESPAD,	2020.),	 koje	 se	u	europskim	zemljama	
provodi	od	1995.	godine	 svake	 četiri	 godine,	u	Republici	Hrvatskoj	2019.	godine	
90%	adolescenata	je	do	svoje	16.	godine	barem	u	jednoj	prilici	pilo	alkohol.	Ovo	je	
istraživanje	provedeno	među	adolescentima	u	dobi	od	16	godina	u	35	europskih	ze-



































































Reklamiranje alkohola i piva
Povezanost	s	pijenjem	alkohola	u	adolescentskoj	dobi,	uz	roditelje,	vršnjake	i	
zajednicu,	pokazuje	i	reklamiranje	alkoholnih	pića	(Alcohol	Advertising	and	Youth,	





























CILJ, PROBLEMI I HIPOTEZE 
Cilj	ovog	rada	bio	 je	 istražiti	pojavnost	 i	motivaciju	za	pijenjem	piva	 i	drugih	
alkoholnih	pića	kod	učenika	srednjih	škola	grada	Dubrovnika	s	obzirom	na	različita	
sociodemografska	obilježja.

























Sorkočevića	(n =	27),	Turistička	i	ugostiteljska	škola	(n =	183),	Obrtnička	škola	(n =	72),	




























Sociodemografski upitnik	 sastoji	 se	od	12	pitanja	koja	obuhvaćaju	osnovne	
podatke	o	sudionicima:	škola	i	razred,	dob,	spol,	s	kim	žive,	obrazovanje	i	radni	status	
roditelja,	ekonomski	status	obitelji	te	školski	uspjeh.































potrebne	suglasnosti	 i	 informativne	materijale	o	samom	 istraživanju,	uz	zamolbu	











































































































Koliko si čaša žestokog pića popio/






Koliko puta si se napio/la 





Koliko puta si se napio/la vina/ 
















Razlike u navikama pijenja s obzirom na spol, vrstu 





























N Muški Ženski χ2
Koliko si čaša piva popio/la 
tijekom posljednjeg izlaska?
nisam	pio/pila 481 48,3% 73,5%
72,21***
jednu 74 9,6% 9,2%
2-5 134 21,9% 12,9%
5-10 65 13,1% 4,0%
10	i	više 29 7,2% 0,5%
Koliko si čaša piva popio/la 
posljednjih 30 dana?
nisam	pio/pila 383 33,1% 63,3%
105,09***
jednu 92 9,7% 13,8%
2-5 131 21,2% 12,6%
5-10 81 15,9% 5,4%
10	i	više 95 20,2% 4,9%
Koliko si čaša vina popio/la 
posljednjih 30 dana?
nisam	pio/pila 493 56,1% 69,2%
24,85***
jednu 100 13,6% 11,6%
2-5 107 14,2% 13,3%
5-10 46 9,1% 3,0%
10	i	više 38 7,0% 3,0%
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N Muški Ženski χ2
Koliko si čaša žestokog pića 
popio/la posljednjih 30 dana?
nisam	pio/pila 308 41,2% 36,7%
3,22
jednu 75 9,0% 9,8%
2-5 164 18,6% 23,0%
5-10 124 15,4% 16,1%
10	i	više 118 15,7% 14,4%
Koliko puta si se napio/la 
piva toliko da si se osjećao/la 
omamljeno/pijano?
niti	jednom 539 54,9% 81,5%
78,73***jednom 88 12,3% 10,1%
više	puta 157 32,8% 8,4%
Koliko puta si se napio/la vina/ 
žestokog pića toliko da si se 
osjećao/la omamljeno/pijano?
niti	jednom 275 35,0% 35,5%
4,90jednom 143 15,2% 20,8%


















da 83,1% 84,7% 71,7%
15,28***
ne 18,9% 15,3% 28,3%
Vino
da 83,9% 75,4% 68,9%
8,76*
ne 16,1% 24,6% 31,1%
Žestoko piće
da 71,7% 68,9% 84,3%
0,11
ne 28,3% 31,1% 15,7%
*p	<	0,05;	***p	<	0,001









strukovna škola Gimnazija χ
2




nisam	pio/pila 481 48,7% 58,1% 77,5%
41,92***
jednu 74 10,9% 10,4% 6,3%
2-5 134 17,6% 19,0% 12,0%
5-10 65 14,3% 8,5% 4,2%
10	i	više 29 8,4% 4,0% 0,0%




nisam	pio/pila 383 42,0% 44,5% 64,4%
38,06***
jednu 92 9,2% 12,3% 12,0%
2-5 131 21,8% 17,2% 12,6%
5-10 81 9,2% 11,4% 8,4%
10	i	više 95 17,6% 14,6% 2,6%




nisam	pio/pila 493 53,8% 62,7% 69,1%
25,31***
jednu 100 9,2% 13,5% 13,1%
2-5 107 20,2% 13,1% 11,0%
5-10 46 13,4% 5,1% 3,1%
10	i	više 38 3,4% 5,7% 3,7%





nisam	pio/pila 308 36,4% 40,5% 37,2%
2,95
jednu 75 7,4% 9,4% 11,0%
2-5 164 21,5% 20,8% 20,4%
5-10 124 19,0% 14,7% 16,2%
10	i	više 118 15,7% 14,7% 15,2%
Koliko puta 
si se napio/la 




niti	jednom 539 56,8% 66,5% 81,7%
31,41***jednom 88 18,6% 9,9% 9,9%
više	puta 157 24,6% 23,6% 8,4%
Koliko puta 
si se napio/la 
vina/ žestokog 




niti	jednom 275 28,6% 34,7% 40,7%
6,07jednom 143 22,7% 17,4% 18,0%





















 Da Ne χ2(1)




































































Sudionici koji su konzumirali pivo (N = 638)
muški ženski χ2(1)
Tvoj	mladić/djevojka	(N=420) da 23,2% 43,5% 19,604***
ne 76,8% 56,5%
Tvoja	majka da 30,6% 38,8% 4,518*
ne 69,4% 61,2%
Tvoj	otac da 70,6% 77,7% 3,929*
ne 29,4% 22,3%
Tvoji	bliski	prijatelji da 92,2% 81,1% 16,729***
ne 7,8% 18,9%
Sudionici koji su konzumirali vino (N = 586)
muški ženski χ2(1)




Tvoja	majka da 30,2% 41,2% 7,309**
ne 69,8% 58,8%
Tvoj	otac da 69,0% 73,9% 1,622
ne 31,0% 26,1%
Tvoji	bliski	prijatelji da 91,8% 81,9% 12,329***
ne 8,2% 18,1%
Sudionici koji su konzumirali žestoko piće 
(N = 661)
muški ženski χ2(1)
Tvoj	mladić/djevojka	(N=436) da 24,9% 41,1% 12,873***
ne 75,1% 58,9%
Tvoja	majka da 31,2% 36,7% 2,148
ne 68,8% 63,3%
Tvoj	otac da 71,8% 75,4% 1,057
ne 28,2% 24,6%
















































N Min. Maks. M SD Skewness Kurtosis
Zabava 433 1 5 3,66 1,221 -0,776 -0,234
Opuštanje od svakodnevnih 
briga 428 1 5 2,80 1,484 0,124 -1,401
Žeđ 429 1 5 2,67 1,364 0,194 -1,209
Utjecaj vršnjaka 422 1 5 1,86 1,096 1,087 0,232







N Minimum Maksimum M SD
Dobro raspoloženje 430 1 5 3,57 1,293
Osjećaj opuštenosti 427 1 5 3,31 1,368
Veću društvenost 423 1 5 2,99 1,427
Gubitak sposobnosti koncentracije 419 1 5 1,77 1,027








 N Minimum Maksimum M SD
Kada se osjećam sretno 434 1 5 3,38 1,323
Kada mi je dosadno 418 1 5 2,11 1,316
Kada sam uznemiren (a) 418 1 5 1,79 1,196
Kada sam ljut (a) 419 1 5 1,77 1,173
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Tablica 14.	Što	adolescente	motivira	da	piju,	kada	najčešće	piju	i	kako	se	osjećaju	kada	piju	s	obzirom	na	spol
Što adolescente motivira na pijenje piva
N M SD t
Žeđ
muški 261 2,95 1,360
5,304***ženski 167 2,25 1,260
Zabava
muški 267 3,74 1,178
1,734ženski 165 3,53 1,267
Opuštanje od 
svakodnevnih briga
muški 264 2,96 1,483
2,658**ženski 162 2,57 1,453
Reklame za pivo
muški 259 1,49 1,058
0,486ženski 162 1,44 0,863
Utjecaj vršnjaka
muški 258 1,81 1,069
-1,342ženski 163 1,96 1,135
Koji osjećaj pijenje piva izaziva kod adolescenata
N M SD t
Osjećaj opuštenosti
muški 262 3,47 1,358
2,941**ženski 164 3,07 1,346
Dobro raspoloženje
muški 268 3,65 1,249
1,733ženski 162 3,43 1,355
Veću društvenost
muški 260 3,16 1,431
3,029**ženski 163 2,73 1,384
Gubitak sposobnosti 
koncentracije
muški 258 1,73 1,007
-0,846ženski 161 1,82 1,060
Loš osjećaj
muški 257 1,38 0,772
-1,046ženski 161 1,47 0,52
U kakvim raspoloženjima adolescenti piju pivo
N M SD t
Kada sam pod stresom
muški 258 1,72 1,174
0,365ženski 160 1,68 1,096
Kada se osjećam sretno
muški 269 3,53 1,247
3,070**ženski 164 3,13 1,399
Kada mi je dosadno
muški 256 2,13 1,343
0,338ženski 162 2,08 1,276
Kada sam ljut(a)
muški 257 1,76 1.188
-0,319ženski 162 1,80 1.154
Kada sam uznemiren(a)
muški 257 1,81 1.224
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ALCOHOL DRINKING MOTIVATION AND HABITS OF 
ADOLESCENTS IN THE CITY OF DUBROVNIK
ABSTRACT
Adolescent alcohol use is one of the biggest public health problems of youth 
worldwide. Studies conducted in the Republic of Croatia confirm a high prevalence 
of this phenomenon in high school students with the data showing that almost 92% 
of young people under the age of 16 have tried some of the alcoholic beverages. The 
aim of this study was to examine the prevalence of beer and spirit drinking among 
high school students according to gender, type of school, and beer drinking of people 
closely related to them. The study also explored high school students’ motivation for 
beer drinking and differences in motivation between genders. The study included 789 
students from 2nd and 3rd grades of high schools in Dubrovnik. The results showed 
that 92% of students have tried alcohol at least once. A higher percentage of male 
students consumed beer and wine than female students, and when it came to hard 
liquor, female students drank an equal amount of hard liquor as male students. The 
students in vocational schools, particularly in three-year programs consume more 
alcohol than the students from grammar schools. The study showed a correlation 
between adolescent drinking and drinking habits of people close to them, in particu-
lar partners and close friends. The study also showed the link between adolescent 
drinking and parents’ beer drinking. The most common motivation for drinking beer 
in adolescents is having fun and relaxing from everyday worries. They drink beer when 
they feel happy or bored as beer drinking increases their good mood and contributes 
to feeling relaxed. This study results indicate the need for implementing science-based 
alcohol use prevention programs and programs of high school students’ mental health 
promotion. The importance of involving parents in prevention programs, the role of 
the community in promoting healthy lifestyles and organizing ways of constructive 
leisure and fun for young people are also emphasized.
Key words: adolescents; alcoholic drinks; beer; drinking; motivation
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